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En 1986 se planteó, en el Insti-
tuto de Planeamiento Urbano y 
Regional, una reestructuración, 
organizando un área de Documen-
tación e Información. 
La Sra.Angelina BOSCH, como 
especialista en información, llevó a 
cabo dicha tarea, realizando re-
uniones de intercambio y consulta 
con los técnicos del Instituto, don-
de se llegó a la conclusión de que el 
precio de un uso deficiente de la 
información o un no aprovecha-
miento de los recursos es la 
superpos1c10n de esfuerzos, 
duplicaciones de trabajos y gastos 
y pérdida de datos, por lo que se 
hace necesario el estudio e 
implementación de sistemas de 
almacenamiento y recuperación de 
la información. 
La eficiencia del sistema estaría 
dado por un dimensionamiento co-
rrecto de acuerdo con las necesida-
des y la disponibilidad de recursos. 
La incidencia del recurso Infor-
mación en la investigación puede 
parecer obvia, pero no lo es su 
instrumentación. En ámbitos don-
de convergen muchas disciplinas, 
como el Planeamiento, la docu-
mentación suele presentar muy va-
riadas características , por lo que 
se pensó iniciar una serie de Bases 
de Datos como forma de encarar, 
luego, el Sistema de Información 
Bibliográfica en Planeamiento y 
sus distintos componentes. 
Se identificó el tema: Afectacio-
nes Hídricas en Asentamientos 
Humanos como inicio para el Sis-
tema. 
Se trata de un Sistema de Infor-
mación que recopila datos biblio-
gráficos, cartográficos y factuales 
de la región Nordeste de Argenti-
na, cuyo registro y tratamiento es-
pecífico pretende ser exhaustivo 
como para satisfacer demandas 
puntuales y brindar servicios a in-
vestigadores, funcionarios y técni-
cos en Planeamiento de las cuatro 
provincias del NEA. 
La primera etapa, que com-
prenden los lineamientos generales 
del sistema, se realizó aplicándolos 
a la Base de Datos sobre Afecta-
ciones Hídricas en Asentamientos 
Humanos - problemática común y 
perentoria en la región - derivadas 
de las inundaciones, anegamientos, 
tanto de origen pluvial como flu-
vial, así como de las sequías, que 
presentan un perfil definido en 
cuanto a la demanda de informa-
ción. Sin embargo, la satisfacción 
de esta demanda resulta compleja, 
dado que la problemática corta 
transversalmente muchos campos: 
recursos hídricos, aspectos econó-
micos, ecológicos, sociológicos y 
políticos, a los que se agregan las 
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particularidades vinculadas a las 
situaciones propias de cada pro-
vincia de la región. 
La importancia del Sistema re-
side en el tipo de información que 
recolecta, es decir, información 
convencional y no convencional 
("literatura gris"), como informes, 
mapas, conferencias, fotografías, 
documentos de trabajo, etc., no 
publicados. 
Se utiliza un programa de Base 
de Datos desarrollado por la 
UNESCO, el ISIS (Sistema Inter-
nacional de Información Científi-
ca), en su versión para micro-
computadoras, del cual es permi-
sionario en Argentina la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y en 
la Universidad Nacional del Nor-
deste, el CIBAGRO (Centro de In-
formación Bioagropecuaria y Fo-
restal). El Sistema permite 
articularse a nivel nacional con la 
REDNAPLAN (Red Nacional de 
Información en Planeamiento) del 
Consejo Federal de Inversiones y a 
nivel de América Latina con el 
INFOPLAN de la CEPAL-
CEPLADES. 
Posteriormente se realizaron 
Jornadas de Capacitación a profe-
sionales y técnicos, para releva-
miento y análisis de la información 
en distintas provincias del NEA. 
Actualmente funciona el Pro-
yecto en el CEDIPUR (Centro de 
Documentación del Instituto de 
Planeamiento Urbano y Regional), 
en un equipo propio , adquirido 
gracias al apoyo económico del 
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas 
(CONICET). 
Se terminó, en octubre del pre-
sente año, una publicación limita-
da para distribuir, en primer tér-
mino, a las instituciones partici-
pantes. 
Además de las salidas de má-
quina que se incluyen en la publi-
cación ( Registros bibliográficos, 
In dice de Descriptores) se pueden 
obtener salidas por otros campos, 
como por ejemplo: Autores, Loca-
lización Geográfica, Fecha de 
recurrencia de fenómenos, etc. 
Financian el Proyecto: 
1) Secretaría de Ciencia y Téc-
nica de la UNNE, a través de los 
Proyectos Nº 38.01.01. y 38.02.01 
que solventan el personal técnico 
que posibilita su funcionamiento 
permanente 
2) Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) a través del PID Nº 
5.190/89 y el PIANº 0099/90 que 
solventaron el personal de recolec-
ción de información, gastos de 
traslados, material y el equipa-
miento necesario. 
Colaboraron permitiendo el co-
rrespondiente relevamiento biblio-
gráfico del material que disponen 
sobre el tema, los siguientes orga-
nismos: 
CORRIENTES 
ICA Instituto Correntino del Agua 
INCYTH Instituto Nacional deCiencia 
y Técnica Hídrica 
OPCOR Ministerio de Obras y Ser-
vicios Públicos Dirección de Planea-
miento 
SECAFOR Servicio de Cartografía, 
Fotogrametría yFotointerpretación 
SRHCOR Subsecretaria de Recursos 
Hídricos 
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CHACO 
DACHA Dirección de Aguas - Minis-
terio de Agricultura y Ganadería 
DINORCHA Diario NORTE 
HEMECHA Hemeroteca - Biblioteca 
Central - UNNE 
IPURCHA Instituto de Planeamiento 
Urbano y Regional de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo- UNNE 
MASCHA Biblioteca Particular de la 
OP!RADORI 
t:e.c:ba ele ca.Tsa: 
Arq. Alicia Mastandrea 
MURCHA Municipalidad de la ciudad 
de Resistencia 
MISIONES 
ADETMIS Archivo del Diario EL TE-
RRITORIO 
CMMIS Cámara de Representantes de 
Misiones 
FHCSMIS Facultad de Humanidades 
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y Ciencias Sociales - UNAM ELCOMFOR Periódico El Comercial 
LAMAFOR Periódico LA Mañana 
MUNIFOR Municipalidad de la ciu-
dad de Formosa 
SPMIS Secretaría de Planeamiento de 
Misiones 
FORMOSA 
BIBLFOR Biblioteca "Carlos CAS-
TAÑEDA" 
CODEFOR Corporación para la De-
fensa de Formosa 
DCFOR Defensa Civil 
DHRFOR Dirección de Hidráulica. 
Ministerio de Obras y Servicios Públi-
cos. 
PLANFOR Secretaría de Planeamien-
to y Desarrollo de Formosa 
SEPLAFOR Centro de Documenta-
ción de la Secretaría de Planeamiento 
y Desarrollo de Formosa. 
DRHFOR Dirección de Recursos 
Hídricos. Ministerio de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales. 
